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φραγμοί της λογοκρισίας ποτέ δεν υπήρξαν απαραβίαστοι. Ο συγγραφέας 
που απευθύνεται σε παιδιά τους ξεπερνά και τους αντιμετωπίζει επινοώντας 
ένα αποτελεσματικό σύστημα αντιστάσεων, εφαρμόζοντας ένα λεπτότατο 
παιχνίδι κανόνων και παραβιάσεων. Συμμορφώνεται φαινομενικά με τους 
κανόνες της δεοντολογίας και ταυτόχρονα φροντίζει να τους παραβιάζει 
αποτελεσματικά και αθόρυβα.
Ένα τέτοιο συναρπαστικό παιχνίδι κανόνων και παραβιάσεων εφαρμό­
ζει ο Λ. Κάρολ, όταν γράφει τψ Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Εκμεταλ­
λεύεται το σχήμα του κοριτσίστικου βιβλίου για να γράψει ένα πρωτοπορια­
κό κείμενο με τεράστια απορροφητικότητα, όπου χωρούν η επικαιρότητα, η 
ιστορική ανασκόπηση, η σάτιρα, το πολιτικό κήρυγμα, ακόμη και οι αυτοβιο- 
γραφικές λεπτομέρειες.
Μια ακόμη ανάγνωση που επιχειρείται είναι των διαφορετικών εκδοχών 
της Ιστορίας του Ερημίτη’ που καθεμιά φέρνει τη σφραγίδα και την ιδεολο­
γική φόρτιση της εποχής της. Ξεκινάει από τον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή και 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον στην εξέταση του Ροβινσόνα Κρονσον του 
Defoe και των διαδοχικών μεταγραφών του έργου αυτού.
Γενικά το βιβλίο απευθύνεται όχι μόνο στο κοινό των ειδικών, αλλά σε 
οποιονδήποτε θα ήθελε να ξαναδεί τις παιδικές αναγνώσεις του με μια 
καινούρια ματιά.
Η.Κ.
Kostas A. Lavdas, The Europeanization of Greece: Interest Politics and the 
Crises of Integration (London: Macmillan, 1997) 337 σελ.
Στο βιβλίο αυτό, ο Κώστας Λάβδας επιχειρεί μία νέα θεωρητική και 
εμπειρική προσέγγιση της διαδικασίας εξευρωπαϊσμού του ελληνικού κρά­
τους. Ο Λάβδας αναλύει την πορεία του εξευρωπαϊσμού μέσα από το πρίσμα 
των αλληλεπιδράσεων μεταξύ Ευρωπαϊκών θεσμών, ελληνικού κράτους και 
ελληνικών ιδιωτικών συμφερόντων. Τοποθετημένο θεωρητικά στους αντίπο­
δες των προσεγγίσεων κέντρου - περιφέρειας, το βιβλίο εξετάζει την επίδρα­
ση του εξευρωπαϊσμού στους θεσμούς, στις πολιτικές και στον τρόπο διαμε- 
σολάβησης συμφερόντων και αναλύει σε συγκριτική προοπτική την Ευρω­
παϊκή διάσταση των μετασχηματισμών του Ελληνικού πολιτικού συστήματος 
μεταξύ του τέλους της δεκαετίας του πενήντα και των μέσων της δεκαετίας
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του ενενήντα. Το σύστημα διαμεσολάβησης συμφερόντων αναλύεται ως μει­
κτός μεταβατικός τύπος ‘εξαρθρωμένου κορπορατισμού’, ο οποίος συνδιάζει 
κορπορατιστικά στοιχεία και πλουραλιστικά πεδία ανταγωνισμού και ο ο­
ποίος δεν αντιστοιχεί πλέον στα μοντέλα ‘κρατικού κορπορατισμού’ με τα 
οποία συχνά προσεγγίζεται η Ελληνική περίπτωση. Διερευνώντας την επί­
δραση και τις πολιτικές επιπτώσεις, αντιστάσεις και όρια του εξευρωπαϊ- 
σμού σε συγκεκριμένες περιοχές κρατικών πολιτικών το βιβλίο προτείνει ενα 
νέο πλαίσιο θεώρησης των πολιτικών και οικονομικών αλλαγών στην Ελλάδα 
ως ‘κρίσεων ενοποίησης’ με το εξελισσόμενο Ευρωπαϊκό οικονομικό και 
πολιτικό σύστημα. Οι πολιτικές που αναλύονται περιλαμβάνουν περιπτώσεις 
ιδιωτικοποίησης, την διαμόρφωση μίας εθνικής πολιτικής ανταγωνισμού, και 
ζητήματα κρατικών προμηθειών. Ο Λάβδας επισημαίνει τη σημασία των 
‘κρίσεων ενοποίησης’ (κρίση στρατηγικής, κρίση προσαρμογής, κρίση κρα­
τικών πολιτικών) για το μετασχηματισμό των σχέσεων μεταξύ κρατικών θε­
σμών και οργανωμένων συμφερόντων, δημόσιου και ιδιωτικού, πολιτικής και 
οικονομίας. Η αλληλοδιείσδυση Ευρωπαϊκής και εσωτερικής πολιτικής απαι­
τεί, σύμφωνα με το βιβλίο, ένα πλουραλισμό προσεγγίσεων με σκοπό την 
ανάλυση της πολυεπίπεδης πολιτικής διαδικασίας στο υπό διαμόρφωση πο­
λιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σ.Χ.
Georg Vobruda, Gemeinschaften ohne Moral: Theorie und Empirie moralfreier 
Gemeinschaftskonstruktionen (Κοινότητες χωρίς Ηθική: Θεωρία και εμπειρία 
ηθικά ελεύθερων κοινοτικών κατασκευών), (Wien: Passagen Verlag, 1994) 
228 σελ.
Το βιβλίο του Vobruda αποτελείται από έξι επιμέρους μελέτες: Ή κοινό­
τητα ως σχέδιο για την κοινωνία’, Ή ρητορεία της κοινότητας κατά την 
κοινωνική κρίση’, ‘Πρόληψη μέσω αυτοελέγχου’, Όι κρίσεις και η ερμηνεία 
τους’, ‘Οικονομικές ενώσεις και κοινό καλό’ και Ίδιοτελής βοήθεια’. Σε κάθε 
μια από τις μελέτες αυτές, αν και από διαφορετική σκοπιά και με διαφορε­
τικό εμπειρικό υλικό, επιχειρείται να δοθούν ενιαίες απαντήσεις σε ερωτή­
ματα, όπως: ‘Μετά την εξάντληση παραδοσιακών κοσμοεικόνων και την 
άμεσα συναρτώμενη απελευθέρωση της επιδίωξης συμφερόντων, με ποιον 
τρόπο μπορεί κανείς να στοχάζεται την κοινότητα;’ ‘Ποιά προβλήματα -
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